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Osman Seden’in dünyası...
Osman Seden, sinemamızın 
1950 kuşağından.. 1924 doğum­
lu yönetmen, eski bir sinemacı 
ailesinden geliyor. 1955'ten be­
ri film yapıyor. Adı «bicimci» 
ye çıkmış: Sinemayı en iyi bi­
len, profes-,-önel anlamda en 
usta sinemacılarımızdan biri 
sayılıyor. Ancak özellikle son 
yıllarda anlattıklarına özen gös 
termeyen, söyleyecek bir sözü 
olmayan, tümüyle ticari bir si­
nemacı diye tanınmış. (Oysa 
senaryolarını a'a çokluk ken­
disi yazdığından, bu konuda 
avantajlı). Bu nedenle, biz de 
Seden'e son yıllarda eğilmemi­
şiz, filmlerini önemsememişiz. 
Acaba hata mı elmişiz? Yıldo 
5 6 film yapmayı sürdüren, bu 
verimli ve çalışkan yönetmem, 
bu hatta 2 filminin birden gös­
ter ilmesi dolayısıyla ele aldım 
dedik. Verilmiş yargıları arada 
-sırada yeniden ele aimcnın 
yararı var.
Seden, piyasanın istediğine, 
belirlenmiş kalıplarına kolayca 
uyan bir sinemacı. Bu konuda 
hiç bir sıkıntısı, bir direnişi yok. 
«100 Numaralı Adam» nasıl se­
yircinin beklediği tipik bir «Ke­
mal Sunal filmi» ise, «Çilekeş» 
de seyircinin beklediği tipik bir 
«Orhan Gencebay filmi». Her- 
şey güvenceye alınmış, hiçbir 
sürpriz yok. Her 2 film de. bu­
nun dışında, Seden’in sinema­
sının kusurlarını ve erdemlerini 
taşıyorlar.
«100 Numaralı Adam», kuş­
kusuz Seden açısından daha 
önereli.
«100 Numaralı Adam», İl­
gine yanlar taşıyor, konu ola­
rak... Tüketimcinın henüz Ba­
tı ülkelerinde olduğu gibi ör­
gütlenmediği, tüketim malları­
nın gerekli denetimden geçme­
diği, reklamların içeriğinin doğ 
ru veya yanl'şlığının sözkonu- 
su edilmediği bir ülkede, üste­
lik reklamcıların TV’ye ege­
men olduğu, istemedikleri prog 
ramı bile yayınlatmamak gü­
cüne sahip olduğu bir ülkede, 
konu bu yanıyla ilgi çekiyor. 
Ayrıca TV'nin toplumumuzda 
şu anda sahip bulunduğu etki 
ve güç de işleniyor. Ancak Se- 
derı'in senaryosu bu konulara 
yüzeysel biçimde yaklaşıyor. 
1940’ların TV’de izlediğimiz 
Frank Capra komedilerinin ana 
şemasını, iyimserliğini ve İde­
olojisini taşıyor film.. İyiler/ 
kötüler arasında, «kötü» üre­
ticilere karşı tüketicileri ko­
ruyan saf ve iyi yürekli Şaban 
da, önce kötülerin yan nday- 
ken sonunda Şaban’a destek 
olan reklamcı kız da tipik Cap­
ra kahramanları. Buna Kemal 
Sunal'ın (aşık olduğu sahneler 
de sesinin çıkmaması gibi) bir 
çoğu eski Jerry Lewis filmlerin 
den alınma buluşlar ve yine ti­
pik Lewis mimikleri de ekle­
nince, filmin özgünlüğünden 
sözetmek zorlaşıyor.
«Çilekeş» bu açıdan daha 
zayıf. <100 Numaralı Adarmda, 
sağdan-soldan derleme de olsa, 
sonuç olarak, belli noktalarda 
yüzeysel, ama ilginç bir eleş­
tiri getiren, üstelik Kemal Su- 
nal'a bir eldiven gibi uydurul­
muş bir öykü var. «Çilekeş» in 
(bu kez Seden’in elinden çık­
mamış olan) senaryosu ise, I- 
nanılmaz birşey. İnanılmaz, çün 
kü bu öykü, Türk sinemasında 
belki bininci kez anlatılıyor. 
Yoksul sevgililer, çevresinin de 
etkisiyle aklı paraya kayan ve 
zengin genci seçen kız, İntika­
mını almak için zengin olan ve 
kızı parasıyla elde eden eski 
yoksul genç, v.s., v.s.. Erdo­
ğan Tünaş'ın senaryosunun so 
nu İse, bizim sinemamızda «ne 
final be» dedirtecek cinsten bir 
«buluş»; bizce ise son denil kö 
tü bir son: Yaralanmış, bıçak­
lanmış bir Gencebay'ın, hasta­
neye gitmek varken, hiç bir şey 
belli etmeden nikâh törenine gl 
dip masaya oturması. Gence- 
bay’ın melodram seven, mendil 
ıslatmaya gelen seyircisi İçin 
bile aşırı zorlama, iğreti ve ya 
pav bir son...
Ancak bu 2 filmden de çıkan 
sonuç, Seden’in gerçekten de 
sinemayı en İyi, en «profesyo­
nelce» yapan yönetmenlerimiz­
den biri olduğu. Seden’ln, ben 
zeri Atıf Yılmaz'da görülebilen, 
şimdilerde de Şerif Gören’ln 
sürdürdüğü hızlı, akıcı tempo-
I00 Numaralı Adam
YÖNETMEN: OSMAN FAHRİ SE-
OEN /  SENARYO: O. F. SEDEN /  GÖ­
RÜNTÜ: CAHİT ENGİN /  OYUNCULAR: 
KEMAL SUNAL, OYA AYDOÖAN, CEM 
ERMAN, ALİ SEN, REHA YURDAKUL, 
SÜLEYMAN TURAN /  RENKLİ CAN FİLM 
YAPIMI.
Çilekeş
YÖNETMEN: OSMAN F. SEDEN /  
SENARYO: ERDOĞAN TÜNAŞ / GÖRÜN­
TÜ: ÇETİN TUNCA /  OYUNCULAR: OR­
HAN GENCEBAY, PERİHAN SAVAŞ, YIL­
MAZ KOKSAL, NERİMAN KOKSAL, CEM 
ERMAN, REHA YURDAKUL /  RENKLİ 
ERMAN FİLM YAPIMI.
«100 NUMARALI ADAM» FİLMİNDEN BİR SAHNE
do bir sineması var. Zaman za 
man sahnenin anlamını vurgu­
lamak için en zor kamera hate 
ketlerine başvurmaktan çekin­
miyor: «100 Numaralı Adamsan 
soniara doğru Şaban'la rekicm 
şirketi sahibini ¡nem Erman) 
yürürken izlerken şaşırtıcı bir 
cevrinme yapan kamera gibi. 
Seden'ın bir kurgu ustası oldu 
cu. kısa çekimleri kurgulaya­
rak etkileyici, giderek çarpıcı 
bir sonuç elde ettiğine en iyi ör
nek ise, «Çilekeşuteki Gence- 
fcay şarkılarının görüntülenme­
si (özellikle kırda piknik yapı­
lırken söylenen ilk şarkı).
Osman Seden, kamera de­
nen aygıta tümüyle egemen, 
sinema dilini kurmuş, anlata­
cağını en rahat biçimde anla­
tan bir sinemacı. Ne yazık kı 
anlattığına pek önem vermi­
yor. Moda akımların, ticari ku 
rolların, piyasaya uyma kaygı­
sının peşine tak'lmış giden bir
sinema bu... Örnekse, Seden 
gibi yıllanmış bir sinemacı bir 
Orhan Gencebay filmi çektiğin 
de artık «Çilekeş» gibi bir öy­
küyü sinemalaştırmayı kabul 
etmeli miydi? Seden sineması­
nın biçimsel ustalığını bir olgu 
olarak kabul ettikten sonra, 
bu eleştiriyi getirmenin de ge­
reği var. Sinemaclar, çağımız­
da nasıl anlattıklarından çok, 
ne anlattıklarıyla yargılanıyor­
lar artık...
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